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TAJUtc : 
S1STEH PENGUDARAAN TANPA 
PERALATAN HEKAN1KAL DI DALAH SENIBINA MALAYSIA 
I I 
Sememangnya telah menjadi resam manusia suka kepada 
s&suatu yang bctik dan selesa dalam. menjalankan kehidupan 
seharian. Secara t idak langsung tempat t inggal akan 
memai nkan peranan unt uk mentenuhi keperI uan tersebu t. 
Tempat tinggaI yang se1esa hanya akan terhasiI dengan 
adanya pengudaraan yang baih dan sempuma. 
Untuk msnentukan bahataa sesuatu vekabentuk bangunan itu 
mempunya i ciri-ciri p&ngudaraan yang t &rba i k maka 
harus I ah dike t ahu i asas a t au pr i ns i p kepada t eknik 
pengudaraan tersebut. 
Berbalik kita kepada fungsi rumah iaitu untuk 
per Iindungan daripada keadaan iklim s&perti 
hujan, panas dan sebagainya maka suatu rekabentuk itu 
mes til ah ' menghorma t i * keadaan iklim dan persek i t aran 
yang sedia ada. 
Rumah Tradisional Helayu adalah satu contoh yang baik & 
baga i mono. i anya benai—benar dapa t berfungs i se iri ng 
dengan keadaan iklim xintxtk member ikon keselesaan yang 
sebaiknya kepada pengguna. Ciri-ciri yang ado. padanya 
bukan scthaja. dapat memenxthi kehendak persekitaran malah 
j'uga dapat dihubxtngkaitkan dengan perj'alanan sosial bagi 
masyaraka t He I ay v.. Je I as jxiga baga i mana masyaraka t ini 
dapat nu&nggxinakan segala kepakaran yang ado. di dalam. 
sent pert ukangan kayxi terxitamanya sent xtkiran xtntxik 
m&nghasilkan so-snafu yang lebih berfungsi. Bahan -ukiran. 
banyak di g-anakan xintxtk e t emen pengxtdaraan di samping 
dapat menanj'olkan nilai estetika yang tinggi. 
Pada hahikatnya, iklim. adalah mernpengarxthi segala elemen 
rekabentxik yang ada pada bangxinan termasxiklah elemen 
p&ngxtdaraannya. Para penjajah telah menghadapi masaI ah 
ini semasa memxi I akan penempa t an di Ma I ays i a. 
Penhxibahsxiain terpaksa di lakxtkan dengan meniru 
elem&n-elemen tempatan yang telah digunakan sejak dahulxi 
lagi. Walaxibagaimanapun, xibahsuaian tersebxit di lakukan 
dengan amat teliti tanpa mencacatkan senibina yang 
dibawa. 
Zaman yang s&ntiasa berxtbah jxiga telah banyak membawa 
perxibahan di da I am. senib i net. Pera lat an moden tel ah 
tercipta untxik menggantikan cara pengudaraan yang lama. 
Namun apa yang tercipta masih tidah dapat mem&nxshi 
kehendak kes&lesaan yang diperlxtkan, maka penggabxingan 
antara cara lama dan baru perlu dilakxikan. Dari sini 
t&rcipta pula alat yang dik&nali s&bagai alat bantu 
p&nguaaraan. 
Tidah. kira apa cara s&kali pun yang digunatean untuk 
pengudaraan, mas i ng-mas i ng m&mpunya i k&ba i kan dan 
keburukanya yang te-rs&ndiri. S&mxianya b&rgantung kepada 
k&adaan dimana dan. bi la ianya. perlu digunakan. 
dan p&rlulah di lakukan pene>li tian supaya tidak 
menimbulkan masalah yang lain pada k&mudian hari. 
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